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Tabu kar§is inda a rgo ve ö r t m e c e 
Bireyin segimlerini belirlemek üzere toplum hayatini düzenleyen kurallar bütünü, gogu 
zaman olumsuz duygularin dizginlenmesi, iyi ve dogrunun özendirilmesi esasina dayanir. 
Insanin farkli durum veya olaylar kar§isinda iq dünyasmdaki di§ dünyaya ait izdü§ümleri 
algilamasi, yorumlamasi ve yansitmasi süreci yine ig ve di§ bile§enlerce düzenlenmekte-
dir. 
Hemen her toplum, gok uzun zamanlara dayanan ya§ama kül türünü türlü dene-
yimlerle olu$turmu§tur ve bundán ani sapmalarin kendisine zarar verecegi korkusunu 
tajir. Qogu zaman korku ve buna bagli olarak mevcudu koruma dürtíisü, zaman zaman da 
kijiler arasi ili§kilerin düzenlenmesine esas olan nezaket duygusu, birtakim yasaklamalan 
beraberinde getirir.1 Ancak bu yasaklamalann birakacagi bo§lugu gidermek üzere de bazi 
esnekliklerin olu§masi yine toplumsal kábul ve anlayi§la olu§ur. Böylece toplumsal dina-
mikler higbir alanda bo§luk ka lmasma müsaade etmez, ihtiyaglara cevap vermi? olur. 
Bireye nasd davranacagini ögreten toplum, nasd konu§masi gerektigini de söyler. Dil 
edinimi sirasinda gergekle§en toplumsalla§ma süreci bir yandan bireyi dil igin bir konu§u-
cu öte yandan topluma uyumlu bir varlik haline getirir. Birey bu süregte söz konusu dille 
nasd ve hangi §artlarda var olacagi bilgisini de ögrenir. Kiminle, nasd ve neleri konu§a-
bilecegine dair bilgi ve görgü; hangi yollarla asil söylemek istedigini dile getirebilecegine 
dair ipuglari, dil kullanimina ili§kin yol ve yordam, toplumsal ya§am iginde ve dil edinimi 
sirasinda olu§ur. 
Toplumun bazi tu tum ve davrani§lari türlü gerekgelerle men etmesine bagli olarak dil 
de bun lan konu§maktan kagmir. Toplumun tabula§tirdigi konulari dil de tabula§tirir. Top-
lumun bir nesne veya olguyu yok sayi§i dilde de yok saymayi getirmi§tir. Ancak bu sade-
ce saymaca bir durumdan ibaret kalmi§tir. Nitekim adi olan her §ey aslinda zaten vardir. 
Dil, bu"yok sayma"yi "adini degi§tirme" ya da"yer ine koyma" ile giderme yoluna gitmi§-
tir. Bu da söz dagarcigini geni$letmi§, gok anlamlilik ya da gok kullanili§ligi getirmi§tir. 
Tabu 
Toplumsal degerlerden kaynaklanarak ortaya gikan yasaklama, yerine koyma veya degi§-
* Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1 Dilde yasaklamalar igin korunma anlayi$inin di§inda, eski ekzogaminin ve peder§ahi toplumsal 
ya§ayi$in izleri (Bu manada mesela Türklerde kadinin e$ine adiyla hitap edememesi, aile büyük-
lerinin yamnda konu§amamasi őrnek olabilir, yazarin notu.), kötü güglerin uyandirilmamasi dü§ün-
cesi sayilabilir. (öztürk 2006: 57) 
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tirme, dilde "tabu" ve "örtmece" kavramlari ile kar§ilanir.2 Hatta örtmecelerin tabulardan 
kaynaklandigi da söylenir.3 Tabu, "toplumun belli tipteki davrani§ bigimlerinin üyeleri 
üzerinde zararli olacagi ya da törel unsurlari bozacagi gerek^esiyle kabullenemedigi bir 
yol ya da dogaüstü güglerden ka^inmak amaciyla sigindigi bir deger" olarak tan imlana-
bilir. Bu durumda , "dil göz önüne alindiginda belli §eylerin söylenemeyecegi ya da belli 
nesnelerin belli olaylarda kullanilabilecegi dü§üncesiyle örtmece yoluna ba§vuruldugu" 
dü§ünülebilir (Ate§ 1996: 16). 
"Tabu olan kelimeleri doguran sebepler dilin kendinde degil, o dille ileti$im saglayan 
toplulukta, yani insanlardadir. Yani tabu ve örtmeceler, insanlarin topluluktaki sosyal, 
medeni ve tabiatla ilgili, kalipla$an inanglarinin, geleneklerinin, prensiplerinin ve kural-
larinin dilde yer alan görü(nü)$leridir. Zaten bir kelimenin sosyal degerinin gelenekle ilgi-
li bir mesele oldugu bilinen bir gergektir. Bunu, aym anlamdaki iki kelimeden biri tabu 
iken digerinin olmamasindan da anlamak mümkündür." demektedir. Buna göre "Tabuyu 
basit bir yasak degil, kutsai bir §eyin ayak altina alindiginda zarari dokunacagi korku-
sundan kaynaklanan yasak olarak dü$ünmek gerekir." (Arslan-Erol 2002: 38) Nitekim, 
"Hoj olmayan §eylerden bahsetmekten kaqinmak bütün insanlarda bulunan bir egilim-
dir" (Arslan-Erol 2002: 47) 
Tabu kavram ve sözcükleri toplumlara göre degi§ebilmekle birlikte en 90k cinsellik, 
ölüm, bo§altim, din vb. konularda yogunla§tiklari gözlenmektedir. Özyildirim (1996: 16), 
Ul lmann 'm t abu lann arkasinda yatan psikolojik dü r tüyü 3 bölümde inceledigini belirtir. 
Buna göre korkuyla ilgili tabular, üzüntüye sebep olan kavramlarla ilgili tabular ve ayip 
sayilan kavramlarla ilgili tabulardan söz etmek mümkündür . 
ö r t m e c e 
Dogan Aksan (1982: 100) örtmeceyi, "kimi varliklardan, nesnelerden söz edildiginde doga-
cak korku, ürkme, igrenme gibi duygularin, kötü izlenim ve £agri§imlarin önlenmesi ama-
cina yönelen ve dünyanin her dilinde rastlanan bir degif t i rme olayi" §eklinde tanimlar.4 
Bu tanim, tarn da dilsel t abu lann örtmece yolu ile dogalla§tinldiginin göstergesidir. 
Örtmece ihtiyaca bagli olarak geli§tirilen bir tavirdir. Bu noktada argo ile örtmece arasin-
da da bir i l i jkinin varl igmdan söz edilebilir. 
2 Örtmece ve tabu tammlari igin bk. Üstüner 2009: 166-176; Demirci 2008: 21 ve tabu ile mukayese 
i<;in bk. Ki Ili 2006: 50-65. 
3 Sadece dilsel bir öge olmayan tabu, kabaca ki§iyi gevreleyen dünyanin algilanmasina bagli olarak 
belirli eylemlerin yasaklanmasi olarak tanimlanabilir. Dilsel tabular ise belirli olgu ya da eylemlerin 
adinin söylenmesinin yasaklanmasidir. Qe§itli sebeplere bagli olarak yasak bir karakter ta§iyan, yani 
tabula$mi$ olan herhangi bir ifadenin ba§ka bir ifade ile yer degi§tirmesi ise "örtmece"dir (Killi 2006: 
50). 
4 Örtmece Türkge Sözlük'te (2005: 1549) "Söylenmesi kaba, qirkin veya sakincah görülen nesne-
lerin, kavramlarin, ba$ka kelimelerle daha uygun ve edepli bir biqimde anlatdmasi, edebikelam; 
kandirma, gizleme." jeklinde agiklanir. Berke Vardar (1988:163) da örtmeceyi "örtmece (Alm. 
Euphemismus; Fr. Euphemisme; Ing. Euphemism) dolaysiz bir biqimde söylenmesi uygun görül-
meyen bir olguyu örterek dolayli yoldan anlatma (örn. Cinleri belirtmek iqin iyi saatte olsunlar 
deme/c/'jeklinde tanimlamaktadir. 
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A r g o 
Caferoglu 'nun (1954: 41-42) ifadesi de sosyal ve cografi gevrenin, geni§ kitlelere mahsus 
dillerde yol agtigi segmentasyon, agiz ve lehge aynliklarim belirlerken bir de gizli veya 
mesleki, ba§ka bir ifadeyle özei dilierin olu§umuna sebep olur. Caferoglu, sosyal gevrede 
olu§an diliere ihtiyag dilieri demeyi uygun görür.5 Muhtelif san 'at erbabinin kendine 
mahsus, yerli hususi tabir ve sözlerle beslenerek vücuda getirilen ayri a y n konu§ma tarz-
l anna dikkat gekerek bunlarin da argo yahut jargon diye bilindigini ifade eder. Ona göre 
"hususi" yahut "igtimai" diller daha gok suni ve bazi yabanci dil pargalarindan olu§urken 
argo, "yerli dilde mevcut olan unsurlarin manalarim degiftirmekle hasú olmaktadír." 
Caferoglu (1954: 41) argoyu "A$agi halk tabakasinin yahut muayyen bir sinifin veya 
zümrenin, muayyen benzetmeler ve yaki$tirmalar netieesinde, muayyen bir dil deyim ve 
söyleyiflerinin manaca kaydmlmasindan vücuda getirü[mi$ dil]in diye tarif eder. 
Devellioglu (1990: 2) da"Sosya l bir toplumun mali olan argo, özei diller zümresindendir; 
genel dilin kelimelerine bazi özellikler vermek ve özei kelimeler katmakla meydana gel-
mi$tir. özei diller ise genel dilden ayrilarak, kügük sosyal gruplara bagli kimseler arasin-
da, az gok gizli dü?üncelerin anlatilmasina yarayan ve canli dilierin ortak mihraki üstün-
de geli§en dillerdir" demektedir. 
A r g o ve ö r t m e c e 
Tanimlar ve degerlendirmelerden hareketle denilebilir ki argo bir dil türii iken örtmece, 
dil iginde bir tavirdir.6 Günlük dilde örtmece kullanimini segimlik, bir dil türii olarak argo 
kullanimini ise ah§kanlik veya bir zümreye aidiyet §eklinde agiklamak m ü m k ü n olabilir. 
Argo, genel dilden ayrdan ve buna bagli olarak yan anlamlarla beslenen bir görünüm 
arz eder. Bu durum onun gogu zaman ortak dil igin bir virüs gibi nitelenmesine yol agar, 
argo dilde yozla§manin sebebi gibi görülür (Köktekin 2006: 3-4). Oysa argo gok gok, dilin 
yaramaz gocugudur. Yasaklann, tabularin iginden gelen argo (Bingölge), aslinda bir ba§ka 
türlü söyleme, böylece "söyleyebilme"nin yoludur. Bu yolda kimi zaman ince bir alay ki-
mi zaman örtmece kimi zaman da kinaye yahut mecazlara rastlamak kagindmaz görün-
mektedir. 
5 "Aslinda gok dar bir gevrede dogan ve konu$ulan, fakat biinyesinde genif mana degi$tirmeleriyle 
bazi yerli dil unsurlanyla beraber aym dil gramer kaidelerine tabi, katma, yakin veya uzak 
yabanci diller idiomlanyla beslenen ve sadece anla$ma vasitasmdan ba$ka bir §ey olmayan bu 
diliere, münasip bir ad vermek lazim gelirse ben "iqtimai diller" ve yahud "ihtiyag dilieri" adim 
vermek isteyenlerin tarafim tutmayi daha uygun bulmaktayim" (Caferoglu 1954: 41-42). 
6 Kerim Demirci (2008: 21), "Dilsel bir tür olarak kábul edebilecegimiz örtmece, söylenirken 
utanilan bir durumu uygunsuz, patavatsiz veya sert ifadelerin yerine daha uygun ve zararsiz 
kelimelerle ifade etmektir diyerek örtmeceyi dile ait bir tür olarak gösterir. Ancak burada 
örtmecenin bir dil türü olmaktan ziyade kullanimdan kaynaklanan bir degerlendirme ile bir 
üslup, bir tavir olarak nitelenmesinin uygun olacagi dü§ünülmektedir. 
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Argo Söz lügü 'nde ö r tmece le r in kullani l i^i 
Hulki Aktung (HA)'un hazirlami? oldugu Büyük Argo Sözlügü'ne bakildigmda argo ile ört-
mecenin örtü§tügü yahut argonun örtmece yoluyla kendini gergekle§tirdigi örnekleri tespit 
etmek mümkün olmaktadir. Bu örnekler ortak özellikleri bakimindan degerlendirildiginde 
örtmece yoluyla ifade edilen argo sözcükler belli ba§liklarda toplanabilmektedir. Bu ba§hk-
lara giren sözcüklerin niteligi de ayrica degerlendirmeye tabi tutulabilmektedir. 
1. A r g o d a cinsell ik i fade eden ö r tmece l e r 
1.1. Akraba l ik a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
Bunlar genelev mensuplari ya da cinsel organlara yönelik kullarumlar olabilmektedir: 
abla, anne(haci anne, haci baba), baba, damat, gelin 
1.2. Bi tki y a da yemek, y iyecek a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
Cogunlukla vücudun pargalarini, cinsel organlan, ki§ilerin cinsel d u r u m u n u ya da genel-
ev gibi mekánlari ifade etmeye yönelik kullammlardir: ayva, qilek, badem (düli badem), 
elma, enginar, findik, gül, havuq, incir, incir dolmasi, karpuz (karpuz dilimí), karpuz ser-
gisi, kestane, mercimek, nohut, patlican, pilax, portakai, sandöviq, sogan, $eftal¡ 
1.3. Sayi a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
Cinsel o rganlan ya da cinsel ilijkiyi anlatir: Be$ (bellik, be$ numara, be$yildiz), altmi§ al-
ti, altmi§ dokuz, doksan, doksan dokuz, elli sekiz (elli sekiz top), otuz bir, se yek 
1.4. E§ya, a ra? -gereg a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
Cogunlukla cinsel organlar, davramjlar ve cinsellik hali anlatir: bal qanagi, balta, bastón, 
bohqa, boncuk, bilezik, boru, qaku qan qanak, qe$me, qingirak, qini, qömlek, qubuk, elek, elma, 
davul, dügme, far, fiskiye, firin, fular, halka, hokka, kalem, kalkan, kargi, kaymak tabagi, 
kirmizi fener, klarnet, kovan, kürdan, musluk, mühür, nargilé, oyuncak, sofra, saksafon, sosis, 
tespih, yüzük, gügüm 
1.5. t§ ve meslek, ugra§ a d í a n , u n v a n l a r i le i fade o l u n a n l a r 
Bilinen i§ ve meslek adían yani sira aslinda yaygin olmayan, bazi e§ya ve yiyecek 
adlar indan üretilen sözcüklerin kullanildigi söylenebilir. Cinsel tavir ve hareketleri ifade 
etmek üzere kullanihrlar: ambare i, qavu$, qiqekqi, dayamaci (fortqu), degnekqi, dipqi, düg-
meci, fmdikqi, fileci, fularci, hafiz, halkaci, klarnetqi, ku§qu, mütayit, nargileci, organizá-
tor, pilavci, röntgenei 
1.6. M e k á n a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
Cinsel organ veya bölgeler ile gayri me§ru ili§kilerin ya§andigi yerleri anlatir: ambar, 
arka, arka kapi, ar§iv, balkon, bal kutusu, bagaj, cephe, cici evi, qamurluk, dam, dip, dük-
kan, folluk, garaj, hinterland, istasyon, mektep, §eriat evi, vitrin, ya§ deri ticarethanesi, 
alt güverte 
1.7. ö z e i ad ia r ile i fade o l u n a n l a r 
Cinsel organi anlatir: Atifbaba 
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1.8. Dilbilgisel s a p m a yap i l a rak i fade o l u n a n l a r 
Kelimelerin söyleni§i degi§tirilerek cinsel organlara i§aret edilir: Ahmet (ámet), sin kaf 
1.9. Í§ ve ey lem a d l a r i n d a n y a r a r l a n d a r a k i fade o l u n a n l a r 
Cinsel ili§kiyi gösterir: akii doldurmak, aküsü bitmek, arkadan gallérnak, ar$iv kari§tir-
mak, astar etmek, ati$, atlamak, attirmak, ayiklamak, bademcigini almak, bademcik ame-
liyati, bafilemek, basmak, ba§ina oturmak, anasindan gok yemek, gitgel yapmak, gadír 
kurmak 
1.10. O r g a n ad la r i ile i fade o l u n a n l a r 
ba§ 
1.11. Diger 
gömü 
2. A r g o d a k ü f ü r ve h a k a r e t i fade eden ö r tmece l e r 
Kaba ve kinci hatta zaman zaman küfür lü bir dil olmakla i tham edilen argoda söz gelimi 
bireylerin zekási, anlayi§i, davrani§lanna ili§kin olumsuz dü jünce ve t u t u m l a n n aksine 
bir yakla§imla dildeki "iyi" ya da "olagan" sözcüklerle kar§dandigi görülür. Qogu zaman 
ki§inin degersiz, yeteneksiz, ahmak oldugunu dile getiren sözcüklerdir. 
2.1. Bitki, yiyecek, y e m e k ve m e y v e ad la r i ile i fade o l u n a n l a r 
ahlat, ayran agizli, bayir turpu, cacik, gemi§, dut, enginar, pilaki, ebegümeci, gazoz, ispa-
nak, ispanak tohumu, gall zeybegi, karanfil tohumu, kek 
2.2. í§ ve meslek, ugra§ y a h u t u n v á n ad la r i ile i fade o l u n a n l a r 
armatör, ayakgi, dalgig, dolmacu duvarci, evliya, hafiz, hoca, dalgaci 
2.3. H a y v a n ad la r i ile i fade o l u n a n l a r 
ahtapot, bálik, geyik 
2.4. ö z e i ad iar ile i fade o l u n a n l a r 
Adem baba/ Anton 
2.5. E§ya adlar i ile i fade o l u n a n l a r 
ampul, battaniye, gravatli, nargilé 
2.6. Sövme ey lemin in i fade edili§i 
ana avrat asfaltta ko$mak, ana avrat düz gitmek, donatmak, dümdüz gitmek, kantar git-
mek, kantarliyi atmak, defteri kebirden okumak, kalay, kalaylamak 
2.7. Yer, m e k a n adlar i ile i fade o l u n a n l a r 
andaval, andavalli, asfalt 
2.8. Akrabal ik , aile ad la r i ile i f ade o l u n a n l a r 
anasimn kizi, cumartesi gocugu, hamm evladi 
2.9. Ci imle k u r u l u § u n d a o lan la r 
Sabunluydu da ondan 
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2.10. Diger 
gegmi§i gingirakli, gegmifi tenekeli, gündüzleme, hilaliahmer/Kizilay, istavroz fidesi, cog-
rafyasi bozuk, cografyadan sifir almak, etek takmak (giymek) 
3. A r g o d a zarar l i veya sakincali yiyecek, i?ecek ve davrani$lar i gös te ren ö r tmece le r 
Bu ba§likta uyu§turucu, alkollü igki, söz konusu eylemin ifade edili§i ya da eylemle i§tigal 
edeni gösteren sözciiklerin segildigi örnekleri tespit etmek mümkündür . 
3.1. ö z e i ad ia r veya u n v a n l a r l a i fade o l u n a n l a r 
Ali Riza, Beyza hanim, Fahrettin Kerim, ísrafil, §ekerci kiz/$en kiz 
3.2. E§ya, a ra^ -gere? a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
antifiriz, bomba, bulut, burunluk, burun tozu, cephane, qifte telli, dinamit, dolma, eritici, 
evlilik ganlari, elmas,fi§ek, cila, akaryakit 
3.3. Renk, bi tki ve h a y v a n a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
ak toz, ay i§igi, arpa suyu, beyaz, beyaz bomba (toz), qiqek, gül, ejderha 
3.4. Alkol v e y a uyu§ tu rucu a lmakla ilgili ey l emle r 
atmak, beyza gekmek, cila gekmek, cila vermek, carmakgur yapmak, basmak, gaycilik, gi-
gek koklamak, deveye binmek, diplemek, fi$ek attirmak, gagayi islatmak, israfil gekmek, 
motorún suyunu degi§tirmek, nargilé suyunu degi§tirmek, döndürmek, filmi koparmak 
3.5. Í§ v e meslek, ugra§ a d í a n ve u n v a n l a r l a i f ade o l u n a n l a r 
beyazci, qayci, doktor, gündüzcü, kandil (kör kandil), peygamber olmak, dalgaci, evliya, pilot 
3.6. Tababet ve y iyecek sözcükler i ile i f ade o l u n a n l a r 
dalga, derman, hap, gay, gay §ekeri 
3.7. Yer, m e k á n gös t e ren le r 
kabe, dergah 
4. A r g o d a bo§alt im, v ü c u d u n i f raza t i ile ilgili sözcük le r 
Bu grupta bo§altim eylemlerini gösteren fizyolojik süre?lerle ilgili ifadeler gogunluktadir. 
ö t e yandan eylemin ger$ekle§tigi yeri, eylemle or taya $ikan at iklan i§aret eden sözcükler 
de mevcuttur. 
4.1. Eylemi i fade eden ö r n e k l e r 
akii doldurmak, altin vuru§, attirmak, bögürtlen qikarmak, bulgur gikarmak, dibi tutma-
mak, doldurmak, dü§ük yapmak, kartvizit birakmak, tavus kuyrugu gikarmak, telgraf gek-
mek, hap yapmak 
4.2. Ey lemin ye r veya m e k á n m i gös t e ren ö r n e k l e r 
agik göz 
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4.3. At ik la r i gös t e r en ö r n e k l e r 
bögürtlen, dü§ük, egzoz, elmas tozu, tavus kuyrugu, hap, havyar 
4.4. E§ya adlar i ile i f ade o l u n a n l a r 
emzik 
5. A r g o d a ö lümle ilgili ö r tmece l e r 
ínsan hayatinin sonuna iliçkin aci veren gerçegin agirlikli olarak gerçekleçme biçimlerini 
dile getiren örnekler vardir. 
5.1. Eylemi i fade eden ö r n e k l e r 
adresi(ni) degi$(tir)mek, ayaklari önde gitmek, biletini kesmek, çingiragi çekmek, duasi 
okunmak, ifade(si)ni almak/tamam olmak/ verdirmemek, iki seksen uzanmak!uzatmak, 
imamin kayigina binmek, kalibi dinlendirmek/degi§tirmek, nallamak, nallari atmak/dik-
mek, tahtali köye yollamak, ta$li köyü boylamak, temize havaié etmek, temizlemek, son 
posta(yi) yapmak, Haci Pintaros'a kavu$mak 
5.2. Yer, m e k â n ad la r i 
ÍŰJZI köy, tahtali köy, servi alti, bamya tarlasi 
5.3. E§ya, a raç gereç a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
imamin kayigi, dört kollu 
6. A r g o d a suç ve suça iliçkin ö r tmece l e r 
Argoda suça iliçkin örtmeceler daha çok uyuçturucu, kumar, hirsizlik, katl ve darb söz-
cükleri için kullanilmaktadir. 
6.1. Eylemi i fade eden ö r tmece l e r 
hacamat etmek, ifadesini almak, iki seksen uzanmak! uzatmak, iyilik dü§ünmek, kan ál-
mák, kizilcik hoçafi içirmek, kiinyesini silmek, nallamak, ok§amak, pekmez dökmek, pilaki 
yapmak, piston kirmak, sünnetlemek, giydirmek, gravatlamak, fotograf olmak, eklemek, di§ 
çekmek, deldirmek, çizmek, çivilemek, boçlugunu almak, biyikhya piyaz vermek, bilet(ini) 
kesmek, ba§ parmagim bükmek, baglama çalmak, Anadolu etmek 
6.2. Nesne , i$, meslek ve ugra§ a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
hacamat, hacamatçi, hacamatçilik, hacamatli, hoca, kizilcik hoçafi, pekmez, röntgenei, gece i'j-
çisi, eçantiyon, dümen, duvarci, donanma cemiyeti, dalgiç, camci, camcüik, biyikli, astik, bin-
yediyüzonbe§, arpacilik, arpaci, anahtar 
6.3. M e k â n a d í a n ile i fade o l u n a n l a r 
güverte, delik 
6.4. Aile, akraba l ik a d í a n v e u n v a n g rup l a r i araci l igi ile i fade o l u n a n l a r 
ana, baba, dayi, Ahmet çavuç 
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6.5. Bi tki adi ile i fade o l u n a n l a r 
nohut 
7. A r g o d a y e r - m e k á n i fade e d e n ö r tmece le r 
Argoda yer-mekán ifade eden örtmeceler, genelev, meyhane gibi genel ahlaka aykiri ve 
mezarlik, hapishane gibi korku ve üzüntü veren yerleri göstermek üzere kullanilmaktadir. 
7.1. D in i m a h i y e t e s ah ip y e r ad la r i ile i f ade o l u n a n l a r 
kabe, dergah 
7.2. íf yeri , k u r u m adlar i ile i f ade o l u n a n l a r 
dükkan, banka, üniversite, ambar 
7.3. Yer, mevk i adlar i ile i fade o l u n a n l a r 
delik, dam, bamya tarlasi, tahtali köy, aslan yatagi 
7.4. E§ya ad la r i ile i fade o l u n a n l a r 
soba 
Sonu^ 
Tabu-örtmece sözler, kiiltür ve dil kaynakli etnolinguistik kavramlar olarak sözün gücüne 
dayandin la rak ortaya gikar. Dini inanglardan kaynaklanarak toplumdaki ahlak anlayi§i 
ve nezaket kura l lan ferfevesinde §ekillenirler (Güngör 2006: 90-93). Dil de yasak ifadeleri 
(tabuiari), örtmece yöntemi ile yeniden ifade etme imkáni saglayarak ileti§ime kolay bir 
anlat im ve anlamlandirma boyutu kazandinr (Yal^in & §engül 2007: 768). 
Argo, dilin her türlü ifade imkánini kullanarak dil i^inde bir dil olarak geli§ir, kendisi 
de bir ifade imkánina dönü§ür. Aslinda argo, "serseri ve külhanbeylerinin kul landiklan 
söz" olarak görülür. Bu sebeple, kullanicilannin kimligi argoyu görece siradanla§tinr, 
bayagi kilar. Argo, hayata ele§tirel bakan, onu alaya alan, biraz eglenceli, bir o kadar da 
umursamaz bir t avnn göstergesidir. Ölüm gibi tarti$masiz aci bir olaya bile küijümseyerek 
bakar. Genellikle argo ile güzel adlandirma yan yana degerlendirilmeye ^alij i ldiginda iki 
a y n dil gibi gösterilir, mukayese yoluna gidilir (Geceku§u 2006: 15-17). Oysa yukar ida 
ifade edildigi gibi biri dil iqinde bir dil, digeri dil icjinde bir tavirdir. Dolayisiyla örtmece, 
dil i f i bir dil iqinde yine bir tavirdir. Yani, argo örtmeceyi kapsar, argo ör tmeceden ya-
rarlanir. Qünkü argo da kullanilmasi sakincali sözcüklerin yerine ba§ka sözcükleri, tabular 
yerine örtmeceyi tercih eder. Argo zaten toplumsal tabuiara itirazin dilidir. 
Argo, "söylenemeyen"i "söyleyebilme"nin arayi§indadir. Bunu bazen daha §akaci bir 
tonda yapmaya falifir; mesela okul anlamindaki mektep kelimesini genelev veya kerhane 
kelimesi yerine kullanir. Üzüntü verecek sözcükleri daha zarif yahut yumu§ak ifadeler 
iginde anlatmaya ^alijir; mezarlik yerine servi alti, ölmek yerine duasi okunmak, kusmuk 
yerine tavus kuyrugu ifadelerini incelikle seger. Tabiattan, somut varliklardan, bitki, hay -
van, yiyecek, yer ve mekán, i§, u g r a j ve meslek ad lanndan yarar lanarak, türlü benze tme 
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ve mecazlara baçvurarak derdini anla tmaya çaliçir. Bu sirada da örtmeceden yararlanir. 
Kiçide özellikle u tanma hissi uyandiracak söz gelimi cinsellikle ilgili kavramlar ve biyolo-
jik durumlarla, suçla ilgili ifadelerde argo da örtmecelere baçvurur. Muhatabi ile gizli bir 
anlaçma arayiçinda olabilir, ama bir yandan da onu üzmemek, igrendirmemek için yasak/ 
tabu sözcük yerine Çobanoglu (2005: 236)'nun ifadesi ile "buziari kirici, samimiyet ar t inci 
ve yapici" bir üslupla örtmeceye yönelir. 
Argodaki herkes tarafindan anla§ilmaktan kaçinan giziilik ilkesi, onu örtmeceden ayi-
ran bir özellik gibi görünebilir; ancak örtmecenin dogasinda da olumsuz ólam ör tme giz-
leme vardir. Bu da argonun örtmeceden yararlanmasi için bir firsattir. 
Argo, örtmeceler halinde ifadesini bulan söz varligi bakimindan incelendiginde cinsel-
likle ilgili sözlerin çoklugu dikkat çeker. Argo, nasd yasaklananlann, tabularin içinden 
geçiyorsa cinsellikle ilgili sözler de, kültürlerin özelliklerine göre en çok yasaklananlardan 
olmak üzere en üst siralarda yer alir.7 Cinsellikle ilgili sözleri küfür ve hakaret ifadeleri, 
bo§altim sistemi ve vücudun ifrazati, ölüm, suç ve suça ili§kin örtmeceler ve de yer-mekan 
ifade eden örtmeceler takip eder. Bunlarin tamaminda giziilik, ho§ olmayani, yasaklanani 
dile getirme amaciyla genel dilin söz varligindan yararlanilmaktadir. Sözcükler arasinda 
çok anlamliliktan kaynaklanan bir iç içe geçmiçlik söz konusudur. Söz gelimi yer ve 
mevki adlari içinde gösterilebilecek delik sözcügü hem cinsel organ, hem hapishane 
anlaminda kullamlabilmektedir. Böylece cinsellik, suç, kavga, hakaret ifadelerinin örtülü 
bir çekilde dile getirilmesi geniç bir yelpazede kar§ihk bulur. 
Görülen o ki, argo örtmeceden yararlanirken iki ka tmanh bir iliçki gerçekleçiyor. Ar-
go, dil malzemesini kullanirken yikici, çarpici olanin yerine yapici, siradan ólam geçi-
riyor. Böylece yikici, çarpici olani dönü§türüyor; örtmeceyi doguran tabularin hemen ta-
mami ana baçliklari ile argonun içinde eriyor. ö t e yandan örtmecenin malzemesi argonun 
içinde iyi, güzel ve yüksek degerlendirmesini kaybediyor, argonun siradanhginda sarsih-
yor; ama bir yandan da yeni anlamlar kazanarak baçka bir boyutta çogaliyor. 
Argo ve örtmece iliçkisi eskilerin "medh yoluyla zem, zem yoluyla medh" ile tarif et-
tikleri söz sanati istidrakin zaman açimina ugramiç birlikteligi olarak da görülebilir.8 Çûn-
kü argo bazen"iyi"yi"kötü"ye dönü§türür, bazen"kötü 'yü" iy i" ile örter. 
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Sözlük* 
abla 'genelev, randevú evi gibi yerlerde ya$ga daha büyük olan, daha deneyimli fahi-
§e' (HA, 28) [battaniye, elek], 
agik göz 'hela deligi, kubur ' (HA, 29). 
Adem Baba'hayatta hig bir §eyi olmayan, kimsesiz serseri; yoksul, kiliksiz turist, hippi; af-
yon müptelasi, afyonke§' (HA, 30), [e§anl. Anton, (HA, 41)] 
adresi(ni) degi§(tir)mek 'ölmek, öbür dünyaya gitmek; öldürmek' (HA, 30) [biletini kes-
mek, qingiragi qekmek, duasi okunmak, götürmek, ifade(si)ni almak/tamam olmak/ 
verdirmemek, iki seksen uzanmak/ uzatmak, imamin kayigina binmek, kalibi dinlen-
dirmek/degi$tirmek, nallamak, nallari atmak/dikmek, tahtali köye yollamak, ta§h kö-
yü boylamak, temize havaié etmek, temizlemek, Haci Pintaros a kavu$mak, künyesini 
silmek, nallamak, son postayi yapmak], 
ayaklari öndegitmek'(bir yerden) öliisü gikmak, ölüsii götürülmek' (HA, 47). 
ahlat ' ta§rah kaba kimse' (HA,32) [bayir turpu, qemi$, ebegümeci, karanfil tohumu, kek, 
lale, pilaki], 
Ahmet Qavu§ 'polis' [e§anl. anahtar] (HA, 32). 
Ahmet (ámet) 'kig, kalgalar; makat, anus ' (HA, 37) [e§anl. arka, arka kapi, boncuk, dip, 
dügme, findik, halka, hokka, karanfil, karpuz dilimi, kestane, nohut], 
ahtapot 's irnajik, gikarci, asalak; batak iginden gikilmasi güg yer; edilgen ejcinsel 
erkeklerle para kar§diginda ili§kiye giren etkin e§cinsel erkek fahi§e' (HA, 32) 
ak toz'erőin' (HA, 34) [e§anl. beyaz, beyaz bomba (toz), beyaz eritici, beyza, beyza hamm, 
biyikli, bomba, burun tozu, burunluk, büyük karde$, cephane, fay, qay §ekeri, qiqek, 
qifte telli, dalga, derman, dinamit, dolma, dolu, elmas tozu, eritici, evlilik qanlari, fi$ek, 
gül, hap, tsrafil, mercimek, nohut, $eker kiz/§en kiz]. 
akü doldurmak '(erkek) cinsel gücü artiran ya da artirdigi sandan §eyler yemek; ígki ig-
mek' (HA, 34). 
aküsü bitmek 'daha öncekinden dolayi yeni bir cinsel ili§kiye giremeyecek durumda ol-
mak; gücü tükenmek, iyice yorulmak; ya§hhktan ötürü cinsel gücü tükenmek' [e§anl. 
aküsü bo§almak, aküsü tükenmek, pili bitmek] (HA, 34). 
arkadan fa/ í jma/c 'pasif olarak anal birle§me yapmak ' (HA, 42). 
arji'v /can$f¡rmafc'(birisinin) cinsel organim ellemek, ok§amak' (HA, 43). 
astar etmek '(erkek igin) cinsel ili$kide bulunmak ' (HA, 45) [e§anl. bafilemek, gitgel yap-
mak], 
ŰÍIJ'(erkek igin) cinsel ili§kide bir kez ersuyu fi§kirmasi' (HA, 45) [fi§ek], 
atlamak\erkek igin birisini) cinsel ili§kiye alet etmek, kullanmak' (HA, 46). 
attirmak 'yapmak, etmek; vermek; igmek, igivermek; ikernek; cinsel ili§kide bulunmak' (HA, 
46) [nargilé suyunu degi$tirmek]. 
ayiklamak'dövmek, hirpalamak; (birisiyle) aktif olarak cinsel ili§kiye girmek' (HA, 48). 
* Aktung, H. 1990. Büyük Argo Sözlügü adli eserden örtmece igeren argo sözcükleri gikarmak 
noktasinda baña yardímci olan Ar$. Gör. Guipen özgamkan'a te$ekkür borgluyum. 
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bademcigini almak'bixim uzun uzun öpmek' [e§anl. bademcik ameliyati] (HA, 51). 
basmak 'defolmak, gekip gitmek; esran plaka haline getirmek' (HA, 53). 
bafina oturmak'pasií olarak cinsel ili§kiye girmek; olumsuz sonu£ almak; yenilmek' (HA, 
54). 
anasindan gok yeme/c'müptezel pasif e§cinsel olmak' (HA, 39). 
gadír kurmak 'erkeklik organi sertlejerek dikilip ki§inin giyeceginde bir kabarti yap-
mak ' (HA, 73) 
Ali Riza 'votka, alkollü i?ki' (HA, 35) [bk. antifiriz, arpa suyu, akaryakit, carmak, cila, 
Fahrettin Kerim, gravatli, süí]. 
alt güverte 'kadinin, kizm beiden a§agisi; göbegi, kasigi, kalgalari, bacaklari ' (HA, 36) 
[e§anl. güverte, benz. bagaj, bohga, cephe, qanak, gamurluk, gömlek, davul, hinterland, 
karpuz, sofra]. 
altin vnru$ ' (uyuj turucu tu tkunu igin) öldürücü miktarda zerk' (HA, 37) 
altmi$ alti '(kadin e§cinselliginde) karjilikli olarak kunilingus yapma ' (HA, 37) [e§anl. 
altmi$ dokuz, doksan dokuz]. 
ambar 1. 'genelev, kerhane' [cici evi, dükkan, istasyon, karpuz sergisi, kirmizi fener, mek-
tep, üniversite, y a j deri ticarethanesi]\ 2. 'vagina; anus, rektum' (HA, 37) [firin, 
mercimek, mühür, yüzük], 
ambarci 'cezaevine makatimn, vaginasinin iginde uyu§turucu madde sokan kimse; aktif 
e§cinsel (erkek)' (HA, 37). 
ampul 1. 'sa^siz ba§, kel kafa ' [e§anl. asfalt]-, 2. ' (kadinda, kizda) gögüsler, memeler ' (HA, 
38) [far, gügüm, portakai, vitrin]. 
ana avrat asfaltta kozmák '(birisinin) anasma, karisina soyuna sopuna küfre tmek ' (HA, 
38) [e§anl. ana avrat düz gitmek, donatmak, dümdüz gitmek, kantar gitmek, kantarli, 
kantarhyi atmak, defleri kebirden okumak, kalay, kalaylamak] 
ana 'kadin gangster §efi' (HA, 38). 
Anadolu efmeAr'kandirmak, a ldatmak' (HA, 38) [e§anl. baglama galmak] 
anasinin fcizi'bakire olmadigi halde öyleymi§ gibi davranan ya da kiz sanilan kadin ' (HA, 
39). 
andaval 'bön, enayi ' (HA, 40) [e§anl. andavalli, ayran agizli, bálik, cacik, e$antiyon, 
gazoz, ispanak, ispanak tohumu]. 
haci anne 'özellikle Anadolu kentlerinde genelev yöneticisi (sahibi) kadin, m a m a ' (HA, 
130). 
armatör 'bir fahi§enin sirtindan ge^inen belali, dost; pezevenk' (HA, 43) [e§nl. astik, 
ku$qu, mütayit, organizatör]. 
arpaci 'yankesici, özellikle cepten, gantadan para ve cüzdan galmayi adet edinmi? hir-
síz' (HA, 43). 
arpüci/ifc'yankesicilik, hirsizlik' (HA, 43) [ba$ parmagini bükmek] 
ar§iv'cinsel organlar, sama§irin altinda bulunan cinsel organlar ' (HA, 43). 
aslan yűfagí ' tutukevi , hapishane' (HA, 45) [dam, delik], 
atmak 'i^ki igmek, esrar-eroin Qekmek' (HA, 36) [benz. beyza gekmek, cila gekmek, cila 
vermek, carmakgur yapmak, basmak, gigek koklamak, deveye binmek, diplemek, fi$ek 
attirmak, funda, gagayi islatmak, israfil gekmek, motorún suyunu degiftirmek, nargilé 
suyunu degi$tirmek, döndürmek, filmi koparmak, fla$, gagayi islatmak, attirmak] 
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ay i§igi 'bir tür uyu§turucu, pesoteye' (HA, 48). 
ayakqi' hilebaz, dümenci , yalanci ' (HA, 47) [e§anl. dalgaci, dolmaci, dümen, findikqi], 
ayva 'kadin ya da geli§kin kiz memesi ' (HA, 49) [e§anl. ampul, balkon, qan, qingirak, 
Seftali], 
baba 'erkeklik organi, penis' (HA, 50) [e§anl./benz. atif baba, balta, baston, ba§, qaki, qa-
vu$, qe$me, qivi, qubuk, ború, emzik, fiskiye, haci baba, sogan, kalem, kalkan, kargi, 
klarnet, kürdan, musluk, nargilé, oyuncak, pathcan, saksafon, sosis, tespih], 
badem 'di§ilik organi ' (HA,51) [e§anl. dilli badem (HA, 91), enginar (HA, 103), i'ncz'r (HA, 
148), bal qanagi, bal kutusu, folluk, garaj, gömü, gül, kaymak tabagi, ponqik, $eriat 
evi]. 
bamya tarlasi 'mezarlik' (HA, 52) [ ta§h köy, tahtali köy, servi alti], 
banka 'zengin, gok parasi olan; genelev' (HA, 52). 
¿ e j (Osmanhca rakamlarda be j "o" bigimindedir) 'pasif efcinsel erkek' (HA, 55vd.) [bellik, 
bellik simit, be§ numara, be$yildiz, bilezik, halkaci kován, ellisekiz/top] 
beyazci'eroin tutkunu, eroinman ' (HA, 56) [e§anl. beyaz gölge], 
biyikliya piyaz vermeAr'kolluk kuvvetiyle iyi geginmek i<jin rü§vet vermek' (HA, 56) 
bilet /cesme/c'pezevenklik, genelev mamaligi yapmak ' (HA, 57). 
binyediyüzonbe§'rü$vet' (HA, 57) [e$antiyon, köfte]. 
bögürtlen qikarmak 'kusmak' (HA, 64) [benz. qaycdik, kartvizit birakmak, tavus kuyrugu 
qikarmak]. 
bögürtlen'kusmuk' (HA, 64) [tavus kuyrugu], 
bulgur qikarmak'ish'dl olmak' (HA, 64) [dibi tutmamak, doldurmak, dü$ük yapmak, kart-
vizit birakmak], 
bulut'iqki ya da u y u j t u r u c u kullanip sarho§ olmu§ kimse' (HA, 64) [dalgaci, dut, evliya, 
pilot, kandil, kör kandil]. 
camci 'röntgenei ' (HA, 66) [ benz. camcihk, fileci]. 
cografyadan sifir almak 'vücut yapisi, görünümü gok girkin olmak' (HA, 70) [cografyasi 
bozuk]. 
cumartesi qocugu 'babasi belirsiz gócuk, pig' (HA, 71) [gündüzleme, hamm evladi, merdi-
ven yapmasi]. 
qali zeybegi'ödlek, korkak kimse' (HA, 75). 
qayci 'uyu§turucu saticisi' (HA, 77) [qiqekqi, doktor], 
qilek'göbek, göbek gukuru' (HA, 80). 
givi/eme/c'sivri/kesici bir aragla yaralamak, §i§lemek' (HA, 81) [benz. qizmek, hacamat et-
mek, hacamat, hacamatqi, kan almak, kizdeik ho§afi/ iqirmek, pilaki yapmak, sünnet-
lemek], 
dalgiq'hnsiz' (HA, 84) [doktor, duvarci, gece i$qisi], 
damat'e§cinsel ilifkide aktif durumda olan kimse' (HA, 85). 
dayamaci (fortqu) 'kalabalik kamu ta§itlarinda ba§kalanna sür tünme eylemi' (HA, 88/116). 
afec/e'sinifin en ya§li ögrencisi; ya j l i ayya§, esrarke?' (HA, 86) [benz. hoca], 
degnekqi'genelev fedaisi ' (HA, 86). 
dergah 'esrar igilen kahve, meyhane ' (HA, 88). 
di§ qekmek l. 'agzini, genesini yumruklayip di§inin kirilmasina dökülmesine yol agmak' [benz. 
eklemek, ifadesini almak]-, 2.'(birisinin) dudaklanni ate§li bigimde öpmek' (HA, 92). 
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doksan ' (kadinda, kizda) bacak arasi, kasik' (HA, 92). 
doksan dokuz 'birbirine ayni anda fellasyo yapmak ' (HA, 92) [altmi$ dokuz, altmi§ alti, 
benz. nargileci], 
donanma cemiyeti'kasitli olarak yangin gikaran kimse' (HA, 93). 
í /ügmen 'sadomis t ' (HA, 96). 
egzoz'yellenme, osuruk ' (HA, 100) [benz. telgraf gekmek, dü$ük, elmas, havyar]. 
elli dirhem otuz 'esrik, sa rho j ' (HA, 102) [fitil, peygamber olmak], 
elma 'kiz gögsü, kiz memesi ' (HA, 102). 
etek takmak (giymek) 'ar, namus, sözünde du rma gibi erdemlerden yoksun hale 
gelmek' (HA, 106). 
findik 'ba§kalarimn cinsel ilgisini gekecek davrani§lar yapan ama ili§kiye yana§mayan 
kimse' (HA, 111). 
fotograf olmak'(birisinin) ilk sabikasi resmi kayitlara gegmek' (HA, 116). 
fular'bir kadin veya kiz ile bir erkek travesti arasindaki cinsel ili§ki' (HA, 117). 
fularci'erkek travestilerle cinsel ili§kiye girmekten ho§lanan kadin veya kiz (HA, 117). 
geqmi$i qingirakli küfre tmeden yermek, a jagi lamak amaciyla kullanihr ' [geqmi$i teneke-
li] (HA, 121). 
ge/m'e§cinsel ili§kide edilgin durumda olan kimse' (HA, 85). 
geyik'karisi ya da gok yakin ili§kilerde bulundugu kadin taraf indan aldatilan erkek' (HA, 
121). 
giydirmek'mahkum etmek' (HA, 124). 
gravath'züppe (HA, 123). 
gündüzcii'gündüzden igmeye ba§layan, gündüzleri gali§an (fahi§e)' (HA, 128). 
/ ia/fz 'kabadayilik törelerini bilmeyen yabanci kimse' (HA, 130). 
hap'sümük' (HA, 132). 
havuq'erkeklik organi, ereksiyon durumundaki penis' (HA, 138) 
hilaliahmer'bönlük derecesinde iyi niyetli oldugu i?in herkese kar§iliksiz yardim eden, bu 
niteligi kötüye kullanilan kimse' (HA, 141) [Kizday], 
imamin kayigi ' tabut ' (HA, 148) [dort kollu], 
incir dolmasi'erbezlen' (HA, 148). 
istavroz fidesi 'Hiristiyanlara kar?i kullanilan alayci söz' (HA, 151). 
iyilik dü§ünmek'tMzak kurmayi d ü j ü n m e k ' (HA, 153). 
kabe'meyhane' (HA, 156). 
nargilé'sir tu tamayan bojbogaz kimse' (HA, 221). 
pekmez döArmeAr'kavgada dövü§te kan akitmak' (HA, 238). 
pekmez'kari (HA, 238). 
piston /cirma/c'kullandigi taksi ya da dolmu§un sahibinden habersiz otomobili kendi keyfi 
igin, gezip tozmak igin kullanmak' (HA, 241). 
ronf ' soyunan, (jiplak birini gözetleme eylemi' (HA, 249) [röntgenei]. 
sabunluydu da ondan ' "anlamadim" diyen bir kimseyle alay etmek igin verilen kar§i-
lik' (HA, 250). 
soba 'kabadayilann, tu lumbaci lann bulu§ma yeri' (HA, 261). 
